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Preparation of the plant cell specimen in which one can observe
microtubules under bright field microscope.
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態にした。PBS液（20 mM Na-phosphate、150 mM 
NaCl、pH 7.0）で３回洗い、グリシン液（0.1 Mグリ













（Nanogold-Fab' fragment of goat anti-mouse IgG、
Nanoprobes）を滴下して30分間静置した。PBS液で１
回洗い、脱イオン水を注いで５分間静置することを２
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